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Abstract 
 
Economic Dispatch problem is one of electrical price problem. Economic Dispatch is 
one term to distribute electrical power generators in some active electrical system to 
minimize the cost of generators. The purpose of this study is to apply optimization 
method in Economic Dispatch problem with Transmission Losses to get optimal total 
price of thermal generators and then make web based application to simplify the 
calculation. Optimization method used is Firefly Algorithm. Things that want to 
achieve is combination of electrical power generators,maksimum total of demand 
with transmission losses and  total cost of generators more minimum than total cost 
of the real data and web based application to simplify the calculation. In the end, it 
can be concluded that this web based application is very useful in calculating the 
total cost of electrical power generators and able to serve maksimum total of demand 
with minimum Transmission Losses and than the results is more optimal using 
Firefly Algorithm method than the results of real data. 
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Abstrak 
 
Permasalahan mengenai harga listrik dapat diteliti lebih lanjut pada permasalahan 
Economic Dispatch yang merupakan pembagian pembebanan pembangkit listrik 
pada suatu sistem listrik yang beroperasi dengan tujuan mengoptimalkan biaya 
pembangkit tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengaplikasikan penggunaan 
metode optimisasi pada permasalahan Economic Dispatch dengan Transmission 
Losses sehingga didapat total biaya yang optimal dari kombinasi Pembangkit Tenaga 
Listrik kemudian merancang progam aplikasi berbasis web yang digunakan untuk 
mempermudah perhitungan optimasi tersebut. Metode optimisasi yang digunakan 
adalah metode Firefly Algorithm. Hal yang ingin dicapai adalah kombinasi beban 
pembangkit, total permintaan yang lebih optimum serta Transmission Losses  dengan 
total biaya yang lebih minimum dibandingkan dengan total biaya pada data aslinya. 
Simpulan yang didapat adalah bahwa aplikasi web yang dibuat sangat membantu 
dalam perhitungan biaya dimana total biaya pembangkit yang dihasilkan lebih 
optimal dengan menggunakan metode Firefly Algortihm serta mampu melayani total 
permintaan yang lebih tinggi dengan transmission Losses yang lebih kecil 
dibandingkan dengan hasil pada data aslinya. 
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